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Irado era um velho socialista de 
Dnhava com um Brasil bom e, como 
João Goulart e militante do antigo 
lhou para isso. Tive, ainda jovem, 
idado para as sessões de discussão 
ela, eram bem-vindos socialistas e 
m militares, liberais, indefinidos, 
o que ele não tolerava eram mal­
io gostava do Brasil. Com o tempo 
sua participação importante no 
eira órgão federal com atribuições 
~ria de telecomunicações. Infeliz­
)S para a parte histórica deste livro 
xque o Dr. Hugo resolveu trocar 
::amaradas. Se o espectro radioelé­
rechos desta obra espero que seja 
meus pais, Maria Regina e Ronaldo, 
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